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Uuden laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen prosessikuvauksineen ja 
laatukäsikirjoineen on myös Kumpulan tiedekirjaston osalta käynnissä. 
Tarkoitukseen käytettiin helmikuinen kehittämispäivä, joka toteutettiin 
kirjaston omin asiantuntijavoimin. 
Päivän teemana oli laatu. Johdantona 
teemaan kertasimme yliopiston uuden 
laadunvarmistusjärjestelmän 
kehittämisen taustat, päämäärät ja 
aikataulun. Prosessikuvauksien 
piirteisiin perehdyttävän alustuksen 
jälkeen jatkoimme tiimeittäin 
ennakkoon valmisteltujen kuvausten 
työstämistä. Aiemmin oli osallistuttu 
Johdatus prosessiajatteluun –
koulutuspäivään (lokakuussa -06) ja 
opeteltu kirjaston sisäisessä koulutuksessa QPR-ohjelman käyttö. 
 
Kirjaston toimintojen prosessikuvauksissa on edetty hyvän matkaa. 
Kuvauksista näyttäisi tulevan melko erityyppisiä: tehtävän mukaan 
selkeärajaisten toimintojen ketjuista usean toimijan vuorovaikutteisiin 
prosesseihin. Prosessien kuvaamisessa auttavat jo aiemmin  
(-04) tiedekirjastossa tiimityöskentelymalliin siirtymisen yhteydessä laaditut 
yksityiskohtaiset tehtäväkuvaukset ja prosessikaaviot. Tiedekirjaston 
laatukäsikirjan kokoaminen saatetaan loppuun, kunhan kirjastojen yhteinen 
laatukäsikirja valmistuu. 
Kehityspäivän kevennyksenä avarsimme 
näkökulmaa laatuun tutustuen Arabian 
tehtaan museoon ja galleriaan. 
Opastetulla kierroksella tehtaassa tuli 
selväksi, kuinka laaduntarkkailu on osa 
jokapäiväistä työtä ja korkea laatu 
tärkein kilpailuvaltti. 
Tiedekirjaston rahoituksen entisestään 
kiristyttyä määräaikaista henkilökuntaa 
on jouduttu vähentämään. Kun kirjaston 
on osaltaan toteutettava yliopiston ja sen 
kirjastolaitoksen kehittämishankkeita, 
omaehtoiseen kehittämiseen jää 
vähemmän aikaa. Vuoden alusta 
jouduttiin lyhentämään kirjaston 
aukioloa. – Viime vuonna kirjaston 
kiinniolo maanantaipäivänä kehityspäivän nimissä olisi merkinnyt käyttäjille 
11 tunnin vähennystä mahdollisuuteen käyttää fyysistä kirjastoa, nyt 
käyttöajan menetys oli 6 tuntia. Ehkä lyhyempi aukioloaika on nyt todellista 
laatuaikaa. 
Kirjaston työntekijöille tilanne voi hyvinkin näyttäytyä ristiriitaisena: omista 
toiminnoista on nipistettävä ja samanaikaisesti henkilöstölle lankeaa 
toteutettavaksi hankkeita, joiden hyödyt mahdollisesti todentuvat 
tulevaisuudessa. Vaikka kehitysuskoa välistä koetellaan, tiedekirjastossa on 
tartuttu ”parempi katsoa kuin katua” –asenteella laatutyöhön. Hyödyttömän 
muutosvastarinnan sijaan uudet asiat pyritään ottamaan aktiivisesti haltuun. 
Niiden arvioiminen tulee niin ylipäänsä mahdolliseksi. 
Tiedekirjaston asiakaskunta on tiedekuntataustan vuoksi melko taattu, mutta 
kirjasto joutuu kilpailemaan laadukkaan toiminnan mahdollistavasta 
rahoituksesta. Kilvassa kirjaston asemaa vahvistaa tiedonhallinnan 
asiantuntijuuden tarjoamisella – ajan myötä jopa markkinoinnin keinoin – 
ylläpidettävä ja vahvistettava myönteinen mielikuva. Aika näyttää, onko 
uusista laaduntarkkailun välineistä motivoimaan työntekijöitä yhä parempiin 
suorituksiin, niin että ulkoinen ja sisäinen asiakastyytyväisyys lisääntyy. Työn 
laatua on kirjastossa tähän asti seurattu pitkälti juuri asiakastyytyväisyyden 
kautta. 
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